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Структура та обсяг кваліфікаційної роботи. Дана робота складається із 
вступу, трьох розділів, висновку, списку використаної літератури та додатків. 
Загальний обсяг роботи становить 50 сторінок, 5 таблиць, 10 рисунків,2 
додатки , список використаної літератури складає 107 найменувань. 
Метою роботи є визначити ефективність сучасного управління, а також 
розробка мобільної –універсальної  системи керування що покращить роботу 
підприємницької діяльності як такої та розвитку країн загалом . 
Об’єктом дослідження є політико- економічно-торгівельні показники 
країн.  
Предметом дослідження є - загальна характеристика структури управління 
та аналіз фінансово-політичної діяльності країн і напрямки вдосконалення їх 
підприємницької діяльності. 
У першому розділі роботи розкривається сутність поняття валютної 
політики та валютного регулювання суб’єктів підприємницької діяльності. 
Визначаються його основні принципи, функції ,основні завдання та цілі. 
У другому розділі роботи розглянуто і проаналізовано показники 
економіки, що демонструють спрямованість її розвитку –занепаду, специфіку 
взаємопов’язаності, взаємозалежності суб’єктів підприємницької діяльності 
та наведено порівняльну динаміку. 
У третьому розділі здійснений загальний аналіз недоліків сформований 
ситуації на міжнародному економічно-політично-торгівельному полі, та 
запропоновано систему рішень для подолання існуючих проблем та 
налагодження процесів розвитку економічно-політично-торгівельному та 
підприємницькому планах. 
Ключові слова: суб’єкти підприємницької діяльності, валюта, валютна 
політика, валютне регулювання ,підприємництво, біржа, торгівля ,безробіття, 
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ютногорегулюваня [151; 153; 154]. 
Усвою чергу,перехід на нову економіку - і цифрову[131,132], і 




Предметом дослідження є - загальна характеристика структури управління 
та аналіз фінансово-політичної діяльності країн і напрямки вдосконалення їх 
підприємницької діяльності. 
Метою роботи є визначити ефективність сучасного управління, а також 
розробка мобільної -універсальоної ситеми керування що покращить роботу 















РОЗДІЛ1СУТНІСТЬ ТА ГОЛОВНІ ПРИНЦИПИ ЗДІЙСНЕННЯ 
ВАЛЮТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСНО СУБ’ЄКТІВ 




Доситьчастовалюта визначаєтьсяякгрошова одиниця будь-якої країни. 
Проте, варто зазначити, що валюта- це грошова одиниця,що може 
використоватись як елемент у функціонуванні світових грошей,себто 
одиниця для міжнародних розрахунків. Визначення самогопоняттявалютияк 









































Стабільність національної валюти є одним із найважливіших показників 
фінансової сталості національної економіки. Тому для підтримки сталості 
національної валюти необхідні три складові,а саме :валютна політика, 





регулювання)іВК ( валютного контролю)[4]. 




















2)оптимізаціяситеми обміну курсу 









В залежності від виду інструментів, що використовуються державою у 
процесі валютного регулювання, воно може бути прямим або 
опосередкованим, з допомогою котрих держава організовує діяльність усіх 






Розглянему режими валютних курсів в країнах, серед них такі: 
 Режим обмінного курсу без суверенного платіжного засобу (14 країн) 
 Режим валютного комітету – (11 країн) 





 Режим звичайної прив’язки – (44 країни) 
 Режим стабілізації курсу–(18 країн) 
 Режим повзучої прив’язки – (3 країни) 
 Режим із можливістю коригування курсу –(10 країн) 
 Плаваючий режим –(40 країн) 
 Режим вільного плавання (31 країна) 
Ситуація при виборі режиму є 
суперечливою, і хоча необхідно вдаватися до більш жорстким мір втручання, 
та іноді не завжди так(рис.1.1). 
 
Рис.1.1Режимивалютногокурсу2008-2016рр.[15]. 
За рокиекономічно-фінансвих криз, як такого чіткого преходуміж 
режимами не спостерігалось.Слід зауважити лише те,що у 2016 рі 2008р. 
країнзплаваючимвалютнимкурсомбуло ссуттєво більше.І звичайно, 
розглядаючив більш ширшій ретроспективі тенденція не змінила 
напрямків.До прикладу, у 2000-х р.. була 81 країна з режимом плаваючих 











1.2.Особливості сучасної валютної політики та її вплив на фірми 
 
 Не можливо уявити нормальну фінансову діяльність державибезчіткої 
базидляміждержавнихекономічно-фінансовихвідносин чим безпосередньо 
єраціональний валютний ринок. 
Визначаючи поняттявалютної політики,слід зауважити,що вону досить 









Суть принципів валютної політики базується на врахуванні особливостей 
валютної ситуації, що звичайно основується багатьма факторами , а саме, це 
спільна валюта , спільна господарська чи то інша діяльність а також не мало 
важливий фактор – це відкритість ринків. Про це відомий професор В. В. 
Інюшин говорить: «У сучасному світі держави, самостійно реалізують 
грошовий суверенітет, завжди змушені здійснювати свою грошово-кредитну 
і валютну політику з урахуванням процесів глобалізації» [19]. 
 Однією з необхідних умов формування відкритої економіки є розбудова 
валютного ринку та постійне вдосконалення ефективності його регулювання 
всіма можливими інструментами стимулювання розвитку. 
До ключових цілейвалютної політики слідвіднести : 





2. Збільшення виробництва ВВП, 
3. Стабілізація цін на ринках[50]. 





4. захистіноземнихтанаціональнихінвестиційукраїні [149; 150] 
5. забезпеченнястабільностікурсунаціональноївалюти[49]. 




































































ьшимпогіршеннямторгівельногобалансу,ціни зростали значними темпами у 
не торговельних секторах 
(бумнаринкахнерухомості),яківнутрішнєкредитування,споживаннятаінвестиц
іїзарахунокпритокуфінансовихресурсівз-













Для налагодження ситуації використовують різні знаряддя, 
зокрема:офіційнірезервивалюти,інструменти зовнішьторогівельної 
політики,валютнийконтроль. 
Слід зазначити, що країни у яких економіка є перехіною за необхідну 
умову щодо не інфляційного зростаннямаси грошейвважається дотримання 
відсоткових ставок на рівні 7-17 % для кредитів і 5-9 % для депозитів. Це 
можливе лише при досягнення стабільних макроекономічних параметрів 





Періодичні фінансові кризи у країнах світу потребують відповідного 
регулювання з боку уряду і Національного банку, яке зводиться до розробки 
антикризових заходів фінансової стабілізації. Також вживаються заходи з 
упорядкування операцій купівлі-продажу валюти, вводяться обмеження в 
оплаті валютою, посилюється контроль за діяльністю комерційних банків, 











РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ І ХАРАКТЕРИСТИКА ФАКТОРІВ ЯКІ ВПЛИВАЮТЬ 
НА ЕКОНОМІЧНУ СИТУАЦІЮ І ПІДПРИЄМНИЦЬКУ ДІЯЛЬНІСЬ 






Виразним показником економічного здоров’якраїни 







миіт.п., відсутністю націленості на інноваційне зростання країни та 








ремихкраїн,алеісвітовогогосподарствавцілому.До прикаду ,можнанавести 
енергетичнукризу70-хрр[11]. 












• Аналіз підприємницої діяльності загалом в світі та на прикладі окремо 
взятого суб’єкта. 
• Станзолотовалютнихі валютних резервівкраїн 
• Середнізаробітніплати 
• ІндексВВПРівеньбезробіття 





1.Державнийборг. Визначаючи це поняття , зазначимо,це в першу 
чергузагальніборговізобов'язаннядержавипередусімакредиторами(юридични
митафізичнимиособами,іноземнимидержавами,міжнароднимиорганізаціями,т



















(млн.грн.) Зовнішній внутрішній Усього 
державнийборг 993607,4 48.5% 814644,7 39.8% 1808252,0 88.3% 
гарантованийбо
рг 
229966,4 11.2% 9585,6 0.5% 239552,0 11.7% 






Країна Період Значення Од.зм. Поперед.Значення 
США бер.20 23686,871 млрд.USD 23409,959 
ЄвропейськийСоюз 2018 13759,603 млрд.USD 13613,005 
Єврозона 2018 10669,314 млрд.USD 10562,224 
Італія січ.2020 2647,809 млрд.USD 2644,119 
Франція 4кв./2019 2575,479 млрд.USD 2613,354 
Німеччина 4кв./2019 2055,154 млрд.USD 2088,899 
Ямайка лис.2019 1998,668 млрд.USD 2036,951 
Іспанія 4кв./2019 1286,536 млрд.USD 1306,981 
Бразилія січ.2020 1003,39 млрд.USD 992,559 































































• Аналіз підприємницої діяльності загалом в світі та на прикладі окремо 
взятого суб’єкта. 
Мале і середнє підприємництво сприяє створенню нових робочих місць, 
зростання валового внутрішнього продукту, а також стимулюванню розвитку 
конкурентоспроможності та інноваційного потенціалу економіки[52; 54-58]. 
Результати детального аналізу значень показників експортної діяльності 
підприємств дозволяють зробити висновок, що підприємствамекспортерам 
необхідно підвищувати рентабельність експортної продукції, рівень 
виконання зобов’язань за експортними контрактами, знижувати витрати на 
збут експортної продукції. Отже, на основі методу порівняльного 
багатовимірного аналізу (методу таксономії) розраховано таксономічний 
показник рівня експортної діяльності підприємств.Дані наведені на рис. 2.3.  
 





Цей показник представляє собою синтетичну величину, яка є рівнодійною 
всіх різноспрямованих показників, що характеризують експортну діяльність 
підприємства [134; 135; 136]. Він дозволяє лінійно впорядкувати елементи 
сукупності, комплексно оцінити ефективність організаційно-економічного 
механізму експортної діяльності підприємства в динаміці або порівняти його 
рівень з іншими підприємствами[53]. 
 






ються також , такце наразі одна з найпоширеніших валют-вдоларахСША. 
Слідрозрізнятизолотовалютнірезерви(міжнароднівалютнірезерви)тазолоти
























41,73%;рішеннявступитьвсилуз1жовтня2016року.В табл. 2.3 
наведенодинамікукурсуСПЗсередкраїн. 
Таблиця2.3-ПорівняльнадинамікаСПЗ[26] 
Період USD$ ℳ FRF₣ JPY¥ GBP£ 
1981-1985 0,540 0,460 0,740 34,0 0,0710 
1986-1990 0,452 0,527 1,020 33,4 0,0893 
1991-1995 0,572 0,453 0,800 31,8 0,0812 
1996-1998 0,582 0,446 0813 27,2 0,1050 





2001-2005 0,5770 0,4260 21,0 0,0984 
2006-2010 0,6320 0,4100 18,4 0,0903 
2011-2015 0,6600 0,4230 12,1 0,1110 
Період USD $ EUR€ ¥ JPY¥ GBP £ 
















В Додатку А наведена інформація про порівняльну статистиу залотих 
запасів в світі на 2001-2020 рр. На даний момент, на 2020 р лідерами за 






































































1 Венесуела 24,6 
2 Сирія 129,39 
3 Уганда 165,16 
4 Непал 169,56 
5 Камбоджа 187,06 
6 Україна 194,88 
7 Молдова 199,41 
8 ШріЛанка 238,7 
9 Ефіопія 240,18 













































































































Країна Місяць Замісяць,% Врічномуобчисленні,% Зпочаткуроку,% 
Англія грудень2018 0,09 2,10 2,10 
Білорусія січень2019 0,88 5,78 0,88 
Бразилія січень2019 0,32 3,78 0,32 
Німеччина грудень2018 0,09 1,72 1,72 
Греція січень2019 -1,77 0,44 -1,77 
Єврозона грудень2019 0,31 1,33 1,33 
Євросоюз грудень2019 0,27 1,57 1,57 
Індія грудень2018 -0,33 5,24 5,24 
Іспанія січень2019 -1,28 0,98 -1,28 
Казахстан січень 2019 0,50 5,32 0,50 
Канада грудень 2018 -0,07 1,99 1,99 
Мексика липень 2018 0,54 4,81 1,66 
Росія березень 2020 0,55 2,55 1,29 
США грудень 2019 -0,09 2,28 2,28 
Туреччина січень 2019 1,06 20,35 1,06 
Україна грудень 2019 -0,20 4,05 4,05 
Франція січень 2019 -0,47 1,21 -0,47 






































РОЗДІЛ 3 ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЕКОНОМІКО-ПОЛІТИЧНИХ 
ЗВ'ЯЗКІВ ТА ВПЛИВ НА ПІДПРИЄМНИЦЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ 
3.1 Сучасиний стан економіки світу:основні проблеми розвитку 
 
«Економіка продовжує розвиватися, ми досягли значних успіхів»- саме ці 
фразими найчастіше чуємо з єкранів , або читаємо в новинах.поглянемо на 
успіхи світової економіки загалом і тверезо. 
Звичайно, якщо порівнювати з дев’ятнадцятим-вісімнадцятим століттям, то 
різниться суттєво, але при існуючому потенціалі, маючи такі ресурси, 
виникає питання, а чи актуально ми їх використовуємо ? 
 Отже,що ми маємонаразі[85-93]: 
1.Світовийборгупорівняннізйогозагальнимобсягомвиробництвадосягщеодн
огорекордногомаксимумубільше322%втретьомукварталі2019року,івінбудепр
одовжуватизростати,про це говориться 
вдослідницькійдоповідіІнститутуміжнароднихфінансів(IIF). 
2.Низькіпроцентніставки по всьому світі ,які привабливі для корпорацій та 
























10.Зменшення попиту,що врешті 
спровокувалозниженняціннаметалитаенергоносії,щостримувалозростанняінф
ляції [138; 139; 140; 141]. 
11.Темпизростаннясвітовоїторгівлі,яквидається,знаходятьсянасамомунизьк
омурівні. 
12.Традиційні політичні механізми, стали менш надійними:  
заходи грошово-кредитної політики, втратили свою силу, так, як процентні 
ставки в більшості найбільших економіках залишаються біля нульового 
кордону,а цифровізація економік супроводжується концентрацією ринків, 
залишаючи антимонопольні органи із застарілим інструментарієм. 
13.На глобальному рівні конвергенція доходів-зближення рівня життя в 
країнах, що розвиваються з рівнем розвинених – зупинилася 
14.Актуальним залишаеться проблема зростаючою нерівностідоходів, що 
виступає ключовим фактором при формуванні економіки 
15. Природні катаклізми [143; 144; 145; 146; 147]. 


































Наразіспостерігається пониження індексів на фондових біржах, збільшення 
рівня безробіття, зменшення рівня споживання продуктів та послугпочинає 
набирати небезпечні оберти, що врешті може спровокувати загострення 
економіко-політочної ситуації, що вильється у світову кризу. 
Скоріш за все,центральними банкамибуде знову впроваджено звичайну 






я ринківдишевими грошима. 
ВВП Німечиинизменшивсяна2,2%порівнюючизпопереднімкварталом – 
пояснюєтьсяцерізкимзменшеннямспоживання. 
ВВП Франції скоротився на 5,8%, а Італії - на 4,7%.  
ВВП Китаю впавна 6,8% у першому кварталі у порівнянні з минулим 
роком.Інвестиціївмашинобудуванняйобладнанняобвалилися.Вцейчасівекспор





Для подолання глобальних проблем, з якими зтикалося людство у складні 
часи, ще з давніхпір почали використовувати певні об’єднання . Ці 
об’єднання різнились спеціалізацією та масштабом. 
Та чи варто наголошувати на тому , що ціллю – булоефективне 
протиставленняподразникам економічно-політичного стану, розподілення 
ресурсів, підвищення економічного, торгівельного та т. п . розвитку держави.  
Дані союзи утворювалися під тиском негативних чинників на стан 
розвитку, що в свою чергу сприяло утворенню спільної зацікавленості в так 
званій «співдружності» або союзі. 
Та попри позитивні сторони союзу, існували і негативні, до яких варто 
віднести: хитку взаємозалежну економіку, відносно швидке адаптування до 
співіснування, що врешті приводило або приводиться до не спроможності 







3.2.Запровадження «реформи єдиної світової валюти»- як способу 
подолання кризи та вдосконалення існуючою системи управління та 
торговельної  налагодження підприємницької діяльності 
 
В світі все взаємопов’зане: як люди , так і країни- це факт. Пов’язуючись 
елементи становлять собою певну паутиноподібну систему, де важелями і 
індикатороми існування кожного визначає кожен, тобто елемент системи 
може нормально існувати за умови, якщо всі складові тримаються у 
рівновазі. Особивістю сучасного валютного управління є використання як 
базової валюти іншої країни –а саме ,країни із відносно стабільною 
економікою. Прив’язуючусь, до іншої валюти країна бере на себе всі ризики 
як потенційні ,так і вже існуючі що похитнуть економіку даної країни у 
відповідній бік в залежності від обставин.Тобто економічна,торгівельна, 
політична ситація стає залежною, вразливою та не стабільною. 
Ми звикли чути, що не стабільність – це нормально так, як економіка 
розвивається, але де на даний момент можна побачити розвиток?Якщо 
зрівняти економіку країни з мостом, то наразі це навісний міст , що 
говдається від кожного поштовху вітру( будь які подразники що впливають 
на колівання курсу) і в будь-який момент може обірватись. 
В 1 підрозділі 3 розділу було наведено приклади проблем – наслідки 
«розвитку» економіки- переважання будь-якого з з них може слугувати 
каталізатором обвалу такого «мосту». 
Які ми висновки можемо зробити з побаченого? Дана валютна система – є не 
досконалою. Необхідно шукати рішення і як найскоріше. 







Як можна вирішити світові проблеми,відповіно одночасно та налагодити 
економічно-торгівельні процеси?Які шляхи забезпечити підвищення 
конкурентоспроможності, активізацію інноваційних 
процесів[114,115,119,120,124,126,129,130,133], підтримання соціально-
економічного потенціалу сталого розвитку  в умовах індустріальних 
революцій [94-101, 111-117,122,125,131,132].  
Створення Єдиної Світової Системи валютного контролю та регулювання 
–є відповіддю на всі питання. 




,тих,хтовходитьвЄвросоюз.Та від цієї ідеї 
відмовилисяВеликобританія,фунтиякоїітактримаютьсядоситьстабільно,атако
жШвеціяіДанія,чиюкронутеждоситьскладнопохитнути,а якщо зануритись в 






Власне чому жодного разу при спробі запровадженні єдиної валюти ідея 
закінчувалась крахом або набувала не таких широких обертів ,як 
планувалось? 
1)Створювались союзи, що пропагандували основи існуванняз боки зору 
однієї країни та руйнуючи таким чином індивідуальні особливості та 
борсаючись в намаганнях побороти класову нерівність та рівномірно 
розподілити ресурси– рівняли потенціал країни з землею , роблячи її в решті 





2)В управлінні завжди лідирувала окрема держава, що не є ознакою 
рівноцінного союзу. 
 3)Використовували валюти лише на окремих територіях. 
Урозв’язанніпитань,щоутворилисьнавколоудосконаленняполітико,економі
чноторговельнихвідносинвсвіті,посприяєвведенняєдиноївалюти.Розглядаючи













































вищеякдлямалогобізнесу,такідлявеликогостанесприятливим для подальшого 
розвитку та існування. 
Аотжезнизитьсярівеньзлочинностісередмалозабезпеченоїчастининаселенняв
рази,оскількизбільшитьсяпотребавробочихмісцяхімріядлябагатьохлюдейзайм

























Ключове питання: Чи можливо створити Єдину Світову Систему 
валютного контролю та регулювання на основі єдиної валюти, чи це просто 
утопічна теорія?-Так, можливо.Запровадження даної системи має 
проводитись в декілька етапів, деякі елементи з них описані в роботі. Най 
головніший чинник, що необхідний, як вже наголошувалось, проводитись 
дане запровадження має добровільній основі з розумінням взаємозалежності 
між елементами та відносною рівністю.Відтак, це може сприяти підвищенню 
конкурентоздатності підприємств, країн, формуванню безпечнх виробництв, 







Вивчено поняття валютне регулювання - воно є формою організації 
взаємовідносин суб’єктів фінансово-господарської діяльності, які пов’язані з 
використанням валютних цінностей через регламентацію державою 
міжнародних розрахунків і порядку проведення валютних операцій, що 
закріплюється національним законодавством та міжнародними угодами. 
Досліждено і проаналізовано такі показники, яквнутрішній і зовнішній 
борги в світі. Виявлено, щоза рівнем державного боргу в процентному 
відношенні до ВВП за 2013, 2015 і 2018 роки показує, що при стійкому 
зростанні сукупної боргового навантаження її розподіл в процентних 
діапазонах нерівномірно. Помітно зросло число країн з борговим 
навантаженням вище 60%. Близько 64% країн світу від їх загальної кількості 
до кінця 2018 року мають держборг, що не перевищує 60% ВВП. Середнє 
значення сукупного державного боргу до світового ВВП склало при цьому 
80%. 
Серед усіх країн найбільший за абсолютним розміром державний борг 
мають США - близько 21 трлн доларів. Проте у відносному вираженні до 
ВВП найбільший борг має Японія - 235%[24]. 
Зростаюча нерівність доходів залишиться найголовнішим фактором, що 
формує світову економіку в 2020 р. Також варто виділитирозвиток 
технологій і загроза повернення до політики ультиматумів (на противагу 
політиці консенсусу), що реалізувалася в ході торгових і технологічних воєн 
минулого року.Акції продовжують зростати у великих розвинених 
економіках протягом падіння; прибутковість основних суверенних облігацій 
зросла з їх вересневого мінімуму; і портфельні потоки в країни з ринковою 
економікою посилилися, особливо у фонди облігацій. Рух валютних курсів у 
період з вересня по початок січня відображало загальне посилення настроїв 





ієна ослабли приблизно на 2%, в той час як китайський юань виріс приблизно 
на 1,5%Також прослідковано рух курсів основних світових валют та,варто 
зазначити ,що найбільш помітним рухом основних валют стало підвищення 
курсу британського фунта на тлі зниження ризиків брексита без 
угоди.Ситуація на валютному ринку також посилює відсутність альтернатив 
американському долару .Будучи світовою резервною валютою ,його частка в 
загальном світовому обсязі становить 50 %.Інвестори виводячи кошти високо 
ризикованих активів,наприклад продаючи акції ,конвертують їх американські 
долари .При цьому долар США і його вартість давно пішли від реальної 
цінності, яка могла б бути прикріплена ,в тому числі зростання економіки 
Америки. 
Для ліквідації проблем запроповано систему рішень на основі введення на 
основі єдиної валюти.З’ясовано, що вона не тільки універсальною та 
актульною для сучасної економіки.Відомо,що ключовою проблемою єне 
раціональне використання ресурсівяк матеріальних так і нематеріальних. 
 Дана ситеми одночасно зменшує рівень світового боргу, піднімає 
економіку, дає стартову платформу длярозвитку підприємництва  - 
налагоджуючиекономічні,політичні,соціальні і т.п. зв’язки та 
сприяєїрозвитку як малого бізнесу так і великому відкриваючі нові горизонти 
для людства. 
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Італія Франція Росія Китай Швейцарія  
Японії Індія Нідерланди 
2001 8149 
3456,6 2451,8 3024,6 423 599,98 2198,5 765,2 357,8 884,5 
2002 8149 
3445,8 2451,8 3445,8 387,7 599,98 1916,7 765,2 357,8 851,7 
2003 8135 
3439,5 2451,8 3439,5 390,2 599,98 1633,3 765,2 357,8 777,5 
2004 8136 
3433,2 2451,8 3433,2 387 599,98 1354,3 765,22 357,7 777,5 
2005 8133,52 
3433,24 2451,84 3433,24 386,68 599,98 1290,09 765,22 357,75 722,43 
2006 8134,98 
3427,79 2451,84 3427,79 386,52 599,98 1290,09 765,22 357,75 656,71 
2007 8133,46 
3422,51 2451,84 3422,51 400,27 599,98 1290,09 765,22 357,75 640,94 
2008 8133,46 
3417,37 2451,84 3417,37 457 599,98 1113,2 765,22 357,75 621,44 
2009 8133,46 
3412,58 2451,84 3412,58 531,87 599,98 1040,10 765,22 357,75 612,45 
2010 8133,46 
3406,77 2451,84 3406,77 676,03 1054,09 1040,10 765,22 557,75 612,45 
2011 8133,46 
3400,95 2451,84 2435,41 811,11 1054,09 1040,08 765,22 557,75 612,45 
2012 8133,46 
3396,29 2451,84 2435,41 895,74 1054,09 1040,07 765,22 557,75 612,45 
2013 8133,46 
3391,34 2451,84 2435,41 981,62 1054,09 1040,07 765,22 557,75 612,45 
2014 8133,46 
3386,36 2451,84 2435,38 1040,71 1054,09 1040,06 765,22 557,75 612,45 
2015 8133,46 
3384,2 2451,84 2435,38 1208,2 1054,09 1040,06 765,22 557,75 612,45 
2016 8133,46 
3380,98 2451,84 2435,63 1414,5 1762,31 1040,06 765,22 557,75 612,45 
2017 8133,46 
3377,9 2451,84 2435,8 1615,2 1842,6 1040 765,22 557,8 612,45 
2018 8133,46 
3373,6 2451,84 2436 1838,8 1842,6 1040 765,22 558,1 612,45 
2019 8133,46 
3369,7 2451,84 2436 2113 1852,5 1040 765,22 598,6 612,45 
2020 8133,46 













Сполучені Штати  14.7% Квітень 2020 року 
Зона євро  7.4% Березень 2020 року 
Великобританія [+] 4.0% Лютий 2020 року 
Німеччина [+] 3.5% Березень 2020 року 
Франція [+] 8.4% Березень 2020 року 
Японія [+] 2.5% Березень 2020 року 
Іспанія [+] 14.5% Березень 2020 року 
Італія [+] 8.4% Березень 2020 року 
Португалія [+] 6.5% Лютий 2020 року 
Греція [+] 16.1% Лютий 2020 року 
Ірландія [+] 5.4% Березень 2020 року 
Аргентина [+] 8.5% Вересень 2016 року 
Австрія [+] 4.5% Березень 2020 року 
Австралія [+] 5.2% Березень 2020 року 











Болгарія [+] 4.5% Березень 2020 року 
Бразилія [+] 12.2% Березень 2020 року 
Канада [+] 13.0% Квітень 2020 року 
Чилі [+] 7.0% Листопад 2019 року 
Колумбія [+] 11.8% Січень 2018 року 
Кіпр [+] 6.7% Березень 2020 року 
Чеська Республіка 
[+] 
2.0% Березень 2020 року 
Данія [+] 4.8% Березень 2020 року 
Естонія [+] 4.7% Лютий 2020 року 
Фінляндія [+] 6.5% Березень 2020 року 
Хорватія [+] 6.8% Березень 2020 року 
Угорщина [+] 3.6% Лютий 2020 року 
Ісландія [+] 3.8% Лютий 2020 року 
Литва [+] 7.1% Березень 2020 року 
Люксембург [+] 6.5% Березень 2020 року 
Латвія [+] 6.9% Березень 2020 року 
Мальта [+] 3.5% Березень 2020 року 






Продовження додатку Б 
 
Нідерланди [+] 2.9% Березень 2020 року 
Норвегія [+] 3.5% Лютий 2020 року 
Польща [+] 3.0% Березень 2020 року 
Румунія [+] 4.6% Березень 2020 року 
Росія [+] 4.7% Березень 2020 року 
Швеція [+] 6.7% Березень 2020 року 
Словенія [+] 3.8% Березень 2020 року 
Словаччина [+] 5.6% Березень 2020 року 
Туреччина [+] 12.6% Січень 2020 року 
Уругвай [+] 10.5% Лютий 2020 року 
Венесуела [+] 6.4% Грудень 2018 року 
Південна Африка 
[+] 
29.1% Грудень 2019 року 
 
 
 
 
